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REVIEW OF INVENTORY OF MAIN HOLDINGS OF THE SOUND ARCHIVES 
The P u b l i c  Arch ives  o f  Canada has j u s t  pub l ished INVENTORY OF MAIN HOLDINGS OF THE SOUND 
ARCHIVES / REPERTOIRE SELECTIF DES ARCHIVES SONORES. Th is  i s  the  f i r s t  o f  a p r o j e c t e d  s e r i e s  o f  
pub1 i c a t i o n s  designed t o  inform researchers ,  educators,  and broadcasters  of t he  h i s t o r i c a l  sound 
reco rd ings  h e l d  a t  t he  P u b l i c  Arch ives .  
The Sound Archives Sect ion ,  accord ing t o  t he  foreword, has s i n c e  1967 acqu i red  and preserved 
sound reco rd ings  o f  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e .  I n  the  process t h e  Sec t i on  has assembled a vas t  
c o l l e c t i o n  o f  r eco rd ings  from agencies,  commissions o f  i n q u i r y  and departments o f  the  f ede ra l  
government as w e l l  as f rom c i t i z e n s  and/or  p r i v a t e  o rgan i za t i ons .  The reco rd ings  a r e  o f  a l l  k inds ,  
i n c l u d i n g  r a d i o  programs, speeches, o f f i c i a l  ceremonies, press conferences and i n t e r v i e w s  w i t h  par -  
t i c i p a n t s  i n  impor tan t  h i s t o r i c a l  events.  
The i nven to ry  i s  n o t  o n l y  general  b u t  a l s o  s e l e c t i v e  s i nce  i t  does n o t  i n c l u d e  c o l l e c t i o n s  l e s s  
than two hours i n  l eng th ,  which was decided " i n  o rde r  t o  m a i n t a i n  a balance w i t h  regard  t o  the  
r e l a t i v e  importance o f  t h e  c o l l e c t i o n s . "  The r e p e r t o r y  i s  l i s t e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o rde r ,  accord ing 
t o  t h e  name o f  t h e  d e p o s i t o r .  Thus, f o r  example, a l l  CBC reco rd ings  a r e  n o t  i n  t h e  CBC c o l l e c t i o n .  
I n  t he  b e s t  o f  a l l  p o s s i b l e  wor lds  one would hope t h a t  such l i s t i n g s  had been cross- re ferenced.  
However, t h e  Arch ives  s t a f f  d i d  w e l l  i n  adding an appendix c o n t a i n i n g  a s u b j e c t  m a t t e r  index which 
a s s i s t s  t h e  researcher  i n  l o c a t i n g  i tems t h a t  cannot o f t e n  be found i n  any o t h e r  way. 
For  each i n v e n t o r y  e n t r y  t he re  appears t he  name o f  the  c o l l e c t i o n ,  t he  dates o f  t he  f i r s t  and 
l a s t  r eco rd ings  i n  t h e  c o l l e c t i o n ,  a d e s c r i p t i o n  o f  t he  k i nds  o f  m a t e r i a l  (speeches, i n te rv iews ,  
r a d i o  programs, e t c . )  found i n  the  c o l l e c t i o n ,  and the  t o t a l  t ime d u r a t i o n  o f  a l l  record ings i n  i t .  
I n  a d d i t i o n ,  Jacques Gagn6 and t h e  s t a f f  rendered a l l  researchers  a g r e a t  s e r v i c e  by p repa r i ng  
" f i n d i n g  a i d s "  f o r  each l i s t i n g ,  which i s  impor tan t  s i nce  the con ten ts  cannot be determined by a 
qu i ck  glance; n o r  a r e  t e x t s  o r  t r a n s c r i p t s  a v a i l a b l e  most o f  the  t ime.  Two ca tego r i es  o f  f i n d i n g  
a ids  a re  u t i l i z e d .  The f i r s t  c a l l e d  "bas ic  l i s t i n g "  c o n s i s t s  o f  i n fo rma t i on  taken f rom the l a b e l s  
o r  boxes accompanying the  record ings.  The second f i n d i n g  a i d  c a l l e d  " l i s t i n g  i n  d e t a i l "  inc ludes 
eve ry th ing  i n  t h e  bas i c  l i s t i n g  p l u s  a summary o f  the  var ious  sub jec t s  touched on i n  t h e  record ings 
Th,is has r e q u i r e d  t h e  a r c h i v i s t  t o  l i s t e n  t o  some o r  a l l  o f  t he  i tems i n  a c o l l e c t i o n  and t o  do the 
research necessary t o  i d e n t i f y  each one. 
Arranged a l p h a b e t i c a l l y  f rom "Ac t i on  Canada" t o  "YMCA - Na t i ona l  Counci l  o f  Canada," some two 
hundred twenty-e ight  (228) c o l l e c t i o n s  a r e  1 i s t e d  w i t h  a h i g h l y  u s e f u l  accompanying speaker and 
s u b j e c t  ma t te r  index prepared by L o r r a i n e  Geddes which r e f e r s  t h e  reader  t o  t he  app rop r i a te  page 
and c o l l e c t i o n  number. The I n v e n t o r y  i s  p r i n t e d  i n  bo th  Eng l i sh  and French. 
T o p i c a l l y ,  t he  ho ld ings  cover  a wide range o f  s u b j e c t  ma t te r  f rom the  p o l i t i c a l ,  economic 
c u l t u r a l ,  and a r t i s t i c  arenas. A good deal  o f  impo r tan t  o r a l  h i s t o r y  i s  l i k e w i s e  conta ined here.  
Whi le t h e  P u b l i c  Arch ives  o f  Canada s o l i c i t s  c r i t i c i s m s  o f  t he  I n v e n t o r y ' s  d e f i c i e n c i e s  and, o f  
course, such " d e f i c i e n c i e s "  w i l l  always e x i s t  i n  a c o l l e c t i o n  such as t h i s ,  one has t o  applaud 
t h e  f i n e  e f f o r t  and broad range o f  i n c l u s i o n  t h a t  has gone i n t o  c r e a t i n g  t h i s  most use fu l  research 
t o o l .  
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The Tate paper, wh i le  from a d i f f e r e n t  per- 
spective, was r e l a t e d  i n  some ways t o  the d i s -  
cussion o f  the morning session. It was i n t e r -  
es t ing  t o  hear Smythe and L ivant  discuss the 
a b i l i t y  o f  the adver t isers t o  use the mass 
media to d e l i v e r  audiences, even a mass 
audience, t o  the dominant class. K l ine  and 
Leiss often ta lked about the r o l e  o f  adver- 
t i s i n g  i n  the fragmentat ion o f  the audience. 
Tate's approach was an attempt t o  say why the 
mass media were able t o  a t t r a c t  an audience f o r  
the "Captains o f  Consciousness." As a comnuni- 
ca t ion  s c i e n t i s t  u t i  1 i z i n g  soc ia l  psychology, 
Tate i s  more in te res ted  i n  examining the oppo- 
s i t e  end o f  the continuum from the economic- 
soc io log ica l  perspect ive o f  the morning papers. 
Unfortunately, given the canpe t i t i ve  nature o f  
discussion, any synthesis o r  commonality was not  
allowed t o  come about. Cer ta in ly ,  however, the 
Saskatoon meeting displayed some o f  the d i v e r s i t y  
o f  analys is  undertaken by communication scholars 
and researchers i n  Canada. Hopeful ly the Cana- 
dian Comnunication Associat ion w i l l  be able t o  
b u i l d  upon t h i s  d i v e r s i t y ,  u t i l i z e  i t  t o  give a 
focus t o  the f i e l d  o f  comnunication sciences i n  
Canada, and develop meetings i n  the years ahead 
a t  which scholars o f  a l l  perspectives w i l l  be 
heard and encouraged t o  cont inue t h e i r  work 
ASSOCIATION FOR THE STUW E WIO PbID 1V DISCLLSS BFWWST EGULATION, ARCHIVES RESCURCES, D M  
The Associat ion f o r  the Study o f  Canadian Radio and Telev is ion had met on May 23rd i n  Saskatoon. 
During t h e i r  meeting they heard a panel discussion on "government regu la t ion  and broadcasting resources 
i n  archives" w i t h  Barry Torno, Bureau o f  I n t e l l e c t u a l  Property, Department o f  Consumer and Corporate 
A f fa i rs ;  Graham Seaton, A r c h i v i s t  f o r  the CTV Telev is ion Network; Don L y t l e  o f  the CBC; and Jack Gray, 
President, Associat ion o f  Canadian Te lev is ion  and Radio A r t i s t s .  During the afternoon they sponsored 
another panel discussion on " rad io  drama and broadcasting i n  the 1930's and 1940's" w i t h  panel members 
Gwen Pharis Ringwood, stage and r a d i o  dramatist ;  Gerald Neman, former CBC producer i n  r a d i o  a r t s  and 
drama i n  Vancouver; and a paper by Alan Yates on the rad io  drama o f  W.O. M i t c h e l l .  Mrs. Pharis i s  the 
author o f  the p lay "Mirage" which was presented n i g h t l y  a t  Learned Societ ies.  
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